






























（１）爷爷坐在椅子上看电视。      誤：おじいちゃんは椅子の上に座ってテレビを見る。 
                             正：おじいちゃんは椅子  に座ってテレビを見る。 
（２）电线杆子上贴着很多海报。   誤：電柱の上にポスターがたくさん貼ってある。 
正：電柱   にポスターがたくさん貼ってある。 
（３）天花板上悬挂着一盏吊灯。     誤：天井の上にシャンデリアが吊るしてある。 
                              正：天井    にシャンデリアが吊るしてある。 
（４）你的脸上粘着米粒呢。         誤：顔の上にご飯粒がついているよ。 
正：顔  にご飯粒がついているよ。 
（５）她从地板上捡起了那张报纸。   誤：彼女は床の上からあの新聞紙を拾い上げた。 
正：彼女は床  からあの新聞紙を拾い上げた。 
一方、日本語を母語とする中国語学習者によく見られる間違いには、次のようなものがある。 
（６）A:食事は？ B:飛行機で食べた。     誤：A:你吃饭了吗？ B：（我）在飞机吃了。 
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（７）子供がベッドから落ちた。           誤：孩子从床掉下来了。 
                                     正：孩子从床上掉下来了。 
（８）パジャマの上にセーターを着る。    誤：在睡衣上面套件毛衣。 

















































◇うえのほうを探してごらん。       （往上找一找。） 
◇うえへうえへと積み重ねる。        （一层一层地往上堆。） 
◇うえから押してぎゅうぎゅうに詰め込んだ。（由上往下压，压得鼓鼓的。） 
◇うえの棚には酒を並べる。        （把酒摆在上面的架子上。） 
◇このうえは物置になっている。      （这上面儿是堆房。）                 



























（９）ａ 建造学校。（ 学校を建てる。）     （タテモノ、モノ） 
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Ⅰ類 他在中国学习。 （ 彼は中国で勉強する。）   （「上」は必要なし） 
Ⅱ類 他在图书馆（里）学习。（彼は図書館で勉強する。）（「上」や「里」など方位詞は省略可能） 















（10）教室に学生がいる。  （存在の場所）   


























（12）ａ 部屋に本棚を置く。  （モノ） 










（13）道を歩く。         （通過する範囲）    















（15）ａ 布団で   遊ぶ。  （道具、手段） 
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（18）请把桌子上的书递给我。  （机のうえの本をとってください。） 
（19）在雪上行走。       （雪のうえを歩く。） 
（20）山上开满了野菊花。      （山（のうえ）に野菊の花がいっぱい咲いている。） 
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なお、日本語の「下着」と「上着」に対応する中国語は、それぞれ「内衣」（インナー）と「外衣 」（アウター）で
ある。この相違のため、（８）「パジャマの上にセーターを着る」は「在睡衣的外面套件毛衣」と訳さなければならない。 
4.5  「のうえ」の機能 
4.5.1 トコロ化する機能 
（30） ａ 椅子に座る。 
ｂ＊椅子のうえに座る。 
ｃ 椅子のうえに立って見物する。  
ｄ 円形に並べた椅子のうえをぐるぐる歩く。 
ｅ 椅子のうえであぐらをかく。 











（31） ａ 子供が二段ベッドから落ちた。 
    ｂ  子供が二段ベッドのうえから落ちた。 
（31ａ）では、子供が二段ベッドから落ちたことは分かるが、下の段なのか、上の段なのかは明確ではない。（31ｂ）
の「二段ベッドのうえから」になると、上の段であることが分かり、「のうえ」により場所が具現化されることになる。  






























(35) ａ ベッドで遊んではいけない。 
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